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Tempranilla 7 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Semi-cordiforme, línea deprimida en el dorso de polo a polo, dos protuberancias en la cara ventral, 
una al principio y otra en la parte media. A veces, en su cima se levanta un pequeño montículo o irregulares 
depresiones. El fruto no se tiene en pie. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada a la vez que levemente deprimida aunque con irregularidad. En algunos frutos y 
hacia la cara ventral una saliente prominencia. Punto pistilar: Situado en el mismo eje o desviado hacia la 
sutura, visible de color crema claro. 
 
Sutura: Visible, del color de la chapa. Inicia sobre pequeña prominencia en forma de pico de loro, 
continuando sobre otra protuberancia más saliente e irregular por la mitad del fruto. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, poco profunda. Pedúnculo: Largo, fino, un poco más engrosado en los dos 
extremos. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo vivo a granate oscuro sobre fondo rojo rosado. Punteado poco visible en forma de 
minúsculos hoyos de color del fondo con aureola más oscura. 
 
Carne: Rojo rosada. Textura blanda. Sabor: Acidulado. 
 
Jugo: Semi-abundante y de color vinoso. 
 
Hueso: Grande en relación al fruto. Semi-adherido. De forma esfero-oval o alargado y puntiagudo, 
lateralmente deprimido cerca de su ápice, quilla dorsal marcada y con ranura en la ventral. 
 
Maduración: Últimos de abril, primeros de mayo en Granada. 
 
 
 
 
 
 
